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Das Familienrecht in beiden deutschen Staaten. Rechtsent­
wicklung, Rechtsvergleich, Kollisionsprobleme. Hg. v. 
Gottfried Zieger 
Schriften zur Rechtslage Deutschlands, Bd. 4, Carl Heymanns 
Verlag, Köln 1983, 265 S., kart. 80 DM 
Der vorliegende Band enthält die Referate, die auf einem Sympo­
sium der Fachgruppe Rechtswissenschaft der Gesellschaft für 
Deutschland-Forschung am 9. und 10. Oktober 1980 in Berlin gehal­
ten worden sind. Rechtsvergleichung und Kollisionsrecht waren 
Thema der Veranstaltung, der Ertrag der einzelnen Beiträge widerlegt 
den Pessimismus des Herausgebers, der wegen der ideologischen 
Durchwirktheit des DDR-Rechts die Voraussetzungen für einen 
Vergleich der Rechte beider deutscher Staaten für „weniger frucht­
bar" hält(S. 7). 
In zwei grundlegenden Referaten wird zunächst die Entwicklung 
des Familienrechts in beiden deutschen Staaten dargestellt (Thiel­
mann: Bundesrepublik; Zieger: DDR). Die Referate sind sehr sorgfäl­
tig ausgearbeitet und von hohem, bleibendem Informationswert. 
Es folgen fünf rechtsvergleichende Darstellungen des sachlichen 
Familienrechts. Lochen, Mitglied der Ständigen Vertretung der Bun­
desrepublik bei der DDR, schildert Entwicklung und Stand der 
Eherechte, von Eheschließung bis zur Scheidung der Ehe. Westen 
analysiert das Ehegüterrecht, mit dem man sich in der D D R aus 
ideologischen Gründen recht schwer tut. Eigentlich sind im sozialisti­
schen Ehekonzept vermögensrechtliche Aspekte ein Fremdkörper -
die realen Regelungsprobleme bestehen dennoch und mußten im 
Familiengesetzbuch angesprochen werden. Kittke referiert über 
unterhaltsrechtliche Fragen; der Rechtsvergleicher muß dabei beach­
ten, daß das DDR-Recht terminologisch eigene Wege geht: Bei 
bestehender Familiengemeinschaft gibt es nur „Aufwendungen" für­
einander und für die Familie, von „Unterhalt" ist erst dann die Rede, 
wenn die Familienangehörigen nicht zusammen leben. Kringe aus 
dem Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen erörtert 
kindschaftsrechtliche Fragen, wobei ihm leider der Fehler unterläuft, 
daß er das DDR-Recht „beim Wort" nimmt: Zwar ist auch dort von 
eigenständigen Kindesinteressen die Rede, die man sich aber nicht 
als gegenüber der Gesellschaft selbständige Größe vorstellen darf 
(vgl. aber S. 146). E s besteht vielmehr - aus DDR-Sicht - allseitige 
Interessenübereinstimmung, und welches Interesse in diesem dialek­
tischen Eintopf real führend ist, unterliegt keinem Zweifel: Das 
Kindesinteresse ist das Gesellschaftsinteresse, umgesetzt auf das 
Individuum. Helwig schließlich eröffnet Einblicke in den familienpo­
litisch bedeutsamen Bereich der öffentlichen Familienförderung ein­
schließlich arbeitsmarktpolitischer Implikationen. 
Eine Referatsgruppe zu kollisionsrechtlichen Fragen schließt das 
Buch ab. Schwierigkeiten auf diesem Gebiet resultieren in erster 
Linie aus der differierenden Staats- und völkerrechtlichen Sicht der 
Situation Deutschlands in beiden deutschen Staaten, aber auch aus 
dem von der Reformdiskussion überschatteten Stand des bundesre­
publikanischen Kollisionsrechts. Dieser Grundprobleme sowie des 
Eherechts nimmt sich zunächst Wähler an. Hirschberg hat sich der 
mühevollen Aufgabe unterzogen, die Praxis des wechselseitigen 
Unterhaltstransfers einschließlich währungs- und devisenrechtlicher 
Probleme zu analysieren. Drobnig erörtert Fragen interlokalen Kind­
schaftsrechts einschließlich des Unterhalts- und Abstammungs­
rechts. Nagel schließlich behandelt das Thema der gerichtlichen 
Zuständigkeit bei Ehe- und Statusklagen sowie der Urteilsanerken­
nung zwischen beiden deutschen Staaten. 
Den Veranstaltern des Symposiums war es gelungen, hervorra­
gende Sachkenner für die einzelnen Fragenkreise zu gewinnen. 
Dementsprechend zeichnen sich alle Beiträge ausnahmslos durch ein 
hohes wissenschaftliches Niveau aus; gleichzeitig bieten sie auch 
dem Nichtfachmann, der sich für innerdeutsche Rechtsprobleme 
interessiert, gut lesbare Informationen über einen nicht nur das 
Recht, sondern auch die Menschen in beiden deutschen Staaten 
unmittelbar berührenden Lebensbereich. Das auch drucktechnisch 
hochwertige Buch gehört deshalb zum Grundbestand einer familien­
rechtlichen Bibliothek. 
Prof. Dr. Michael Coester, Göttingen 
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